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WystC\pienia ustne
10 punkt6w u 7 pacjent6w, u 3 pacjent6w 11 punkt6w, 12 punkt6w u 2 i 2 pacjent6w mialo p014 i 15 punkt6w w skali Disha.
Wznowa procesu nowotworowego wystqpila u 5 pacjent6w z 26 (19%) sredni czas do wznowy wynosi! 10.8 (od 3 do 13 m).
U 81 % (21/26) pacjent6w w chwili obecnej nie stwierdza si~ progresji choroby. 20 pacjent6w ma calkowitq regresj~ nowo-
tworu, sredni czas przezycia wynosi12.3 (2 do 22 m). U jednego pacjenta stwierdza si~ stabilizacj~ procesu, czas obserwacji
19miesi~cy.
Wnioski: Leczenie z zastosowaniem sobotnio niedzielnej chemioterapii w trakcie radioterapii moze zapobiec repopulacji
guza w czasie planowych przerw w radioterapii i tym samym poprawie wyniki leczenia w tych nowotworach. Jest one dobrze
tolerowane przez pacjent6w idaje obiecujqce wyniki leczenia.
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Mozliwosci ksztalcenia wyzszego technik6w radioterapii w krajach Unii Europejskiej Sq bardzo zr6znicowane idose
ograniczone, Wi~kszose kraj6w (m.in. Holandia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Wlochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania)
oferuje 3-4 letnie programy ksztalcenia w zakresie radioterapii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej na poziomie
licencjackim. Tylko nieliczne tj. Belgia, Dania i Szwecja oferujq dodatkowe programy uzupelniajqce (1-2 letnie). W innych
krajach (tj. BUlgaria, Czechy, W~gry) pojawia si~ co prawda tendencja do tworzenia program6w ksztalcenia na poziomie
uniwersyteckim w zakresie elektroradiologii, jednakze, w zadnym z wyzej wymienionych kraj6w UE nie stworzono mozliwosci
ksztalcenia na poziomie studi6w magisterskich. Polska jest jedynym krajern, w kt6rym technikom radioterapii, diagnostyki
obrazowej oraz medycyny nuklearnej stworzono mozliwose rozpocz~cia uzupelniajqcych studi6w magisterskich w tym
zakresie (Akademia Medyczna w Poznaniu).
W Polsce tylko trzy uczelnie wyzsze: Akadernia Medyczna w Gdansku (tryb dzienny), Akademia Medyczna w Poznaniu (tryb
dzienny izaoczny) oraz Akadernia Medyczna w Warszawie (tryb zaoczny iwieczorowy) oferujq program ksztalcenia wyzszego
na poziomie licencjackim (Gdansk iWarszawa) i uzupelniajqcym magisterskim (Poznan) w zakresie elektroradiologii.
Biorqc pod uwag~ fakt, iz technicy odgrywajq znaCZqCq rol~ w zespole terapeutycznym istotne jest by stworzye im warunki
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania wiedzy na wyzszym poziomie, umozliwiajqc im tym sarnym dalszy rozw6j
naukowyiawanszawodowy.
Problem ograniczonych mozliwosci ksztafcenia wyzszego technik6w radioterapii dostrzezony zostal r6wniez przez towa-
rzystwo naukowe ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) 1. Na poczqtku 2004 r. w oparciu 0 zalo-
zenia 5-letniego, europejskiego programu Erasmus Mundus (EM)2, w ramach akcji 1, tj. Erasmus Mudus Master Courses,
ESTRO zainicjowalo prace nad stworzeniem wsp61nych europejskich uzupelniajqcych studi6w magisterskich dedykowanych
gl6wnie technikom radioterapii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. W tym celu, z inicjatywy towarzystwa powolano
konsorcjum uczelni europejskich: z Polski - Akademia Medyczna w Poznaniu, z Holandii - Inholland Medical Technology
School of Health, z Niemiec - The University of Dresden, z Wielkiej Brytanii - The University of Birmingham 3 Zgodnie z zalo-
zeniami Prograrnu EM, zadaniem konsorcjurn jest opracowanie programu studi6w dla absolwent6w pierwszego cyklu
ksztalcenia wyzszego (Iicencjat) a nast~pnie jego realizacja w co najmniej dw6ch uczelniach wchodzqcych w sklad
konsorcjum (studia powinny bye zakonczone uzyskaniem wsp6lnego, podw6jnego lub wielokrotnego dyplomu).
'ESTRO w 1995 r, powolalo Komitet echnikow Rad!oterapii (RlT], ktorego zadan!em byte slworzenie zuniformizowanego europejsk!ego programu ksztalcenla lechnikow radiolerapli
'Erasmus Mundus to nowy program UE adminislrowany przez Dyrektoflat Generalny "Edukacta i Kultura" Komlsli EuropejskleJ (Decyzja nr 2317/2003/EC). Ogolnym celem programu jest
poprawa jakosci europejskiego szkolniclwa wyzszego oraz promocja zrozumlenia mi~dzy ludim! z roznych obszarow kulturowych poprzez wspolprac~z kralami Irzecimi. Termin realizacji
programu przewidywany Jest naokres 51at (01.01.2004-21.12.2008 r.)
3Konsorcjum reprezentowane jest przez: z Polski - Julian Malicki i Marta Bogusz-Osawa, z Holandii - Ben Mijnheer, z Niemiec - Michael Baumann i Wolfgang Enghardt, z Wielkiej Brytanii
- Stuart Green, inicjator ESTRO - Germaine Heeren
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